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CJIOBO nPM OTKPMBAHE HA KOH$EPEHUMHTA 
C yBaseHHe H cï>paeiHO no3apaBHBaia HaiiinTe CKMH rocTH OT 
QYSŐHHA H OT CTPAHAIA, Hamme npHHTeaH, H ripean BCMNKO apyra 
pn BEHENHH KoaeB, HOBHH H3BI>HpeaeH H iiBJiHOMOiueH nocjiaHHHK Ha 
HapoflHa penyöjiHKa Ei>jirapnH B YHrapcKaTa HapoaHa penyÔHHKa. 
flHec 0TŐEJIH3BAUE 3 5 . roanuiHHHa OT CB3AABAHETO Ha CNEUNAJIHOCT 
Ta ÖBJirapcKa $njiojiorHH B ôyaanerçeHCKMH yHHBepcHTeT, MaKap Ne 
NPENOFLABAHETO Ha ŐBJirapcKH e3HK, jwTepaïypa H HCTOPMH TyK 
HM3T nOBeNe OT BeKOBHO MHH3JIO. 
B nojiaraHeTO Ha OCHOBHTÔ Ha őyaaneaeHCKaTa ŐBJirapucTMKa 
BHCOKM 3acjiyr« «Ma Tepe3a Haanan, H3Ti>KHaT npenoaaBaTen B Ha 
LÜHH $aKyjiTeT. yHrapcKHTe ŐiJirapucTM, KOHTO arree paőoTHT B pa 
3JiHNHHTe oŐJiacTH Ha npocBeîaTa, KyjiTypaTa h nojiMTHHecKHH hh-
BOT uoraT aa ce HapeicaT npeanMHo HCMHH yneHnaM. 
HecTByBaîiKH 35 . roanuiHUHa OT Cï>aecTByBaHeTO Ha 6Ï>jirapc-
KaTa cneuHajiHOCT, Hue 0TÖejiH3BaMe H ase 3HaHHTejiHH roanaiHHHH 
Ha ÔBJirapctcaTa KyaTypa H HCTOPHH. M3BecTH0 e, ne npean XHJIH-
aa H CTO roaHHM npucTnraT B EiJirapwH M3roHeHHTe OT MopaBHH 
yNeHHaw Ha MeToanH h ci>3aaBaT aeHTpoBeTe Ha jiHTepaTypaTa Ha 
CTapoÖBJirapcKH e3HK. CnouHHMe en h 3a BejinKnn ŐBJirapcKH noeT 
peBoaioiiHOHep XpncTO EoTeB, 3arnHaji repoiicrcn npean 110 roanHn 
K3KTO M 3a HCTOpMNeCKOTO AnpHJICKO BBCTaHHe. 
PeaHIía CBŐHTHH OT HCTOpHHTa Ha EfcJirapHH ca CBÏ)P3aHH c 
HCTopHHTa Ha HauiaTa poanHa, HO h B HainaTa enoxa HH CBï>p3BaT 
3apaBH HHinKM. CTpeianM ce aa ru yrrpenBaMe M 3aHanpea. 
0TŐeflH3BaiíKn cnoueHaTHTe roanuiHHHn, H pa30wpa ce ocoôe-
HO 35. roawDHHHa Ha őiJirapcicaTa crteunajiHocT, ônxwe woran aa 
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HanpaBMM a H3BecTHa paBHoeMeTKa a dajiaHC. 3a BceKH cjiynaii c 
paaocT MoseM fla ycTaHOBHM, ne Bee noBene MoseM fla Haynaii B3a-
MMHO 3a HaillHTe HCTOpHHeCKH HayHHH M KyJITypHH B P B 3 K H , fla BMflHM 
noBene OT HainaTe KyjiTypHH CBKpoBama. OcodeHO MHor.o HanpaBHxa 
3a TOBA ycneinHO fleiícTByBamHTe KyjiTypHH pempoBe B CO$HH a Ey-
aanema, KHKTO a HHKOH yneHH, xopa Ha H3KycTBaTa a nojiaTaaa, 
KOHTO ca npaejia KaTO npa3BaHae Ha CBOH HHBOT A a cjiyaaT Ha 3a-
ABJidoHaBaHeTO Ha flpyacdaTa Meatfly HainaTe Hapoaa. K S T O npaMep 
H3Meatfly THX a HaniJiHO caM0B0JiH0 Hexa fla H3Ti>KHa HMeTO Ha flpy-
rapHTe HaHO HHKOJIOB, Mapia Eyp a CTOHH PaaeB. M pa3peiueTe MH, 
KaTO npeflceflaTeji Ha acTopanecKaTa nacT Ha HaynHaTa aTecTaua-
OHHa KOMMCHH fla no3flpaBH flpyrapn CTOHH PafleB no cjiynafl nojiy-
naBaHeTO Ha cTeneHTa fl0KT0p Ha HaynaTe. M OT yHrapcKa CTpaHa 
MH03HH3 ca HanpaBHJia MHoro 3a noflflBpscaHeTO a pa3BHTaeT0 Ha 
Te3H Bpi>3Ka. CTBMO KaTO npaMep <5HX Morifl fla cnoMeHa CTaHanan 
Bene CBeT0BH0H3BecTeH noeT JIacjio Hara, a CBIUO a fleaHOCTTa Ha 
IleTep Kapaii a IleTep lOxac. KaKTo e H3BecTHo MaHanaTa roflHHa 
IleTep Kapaa deine ysocToeH c BacoKo dBJirapcKO OTJianae, c Meac-
AyHapoflHaTa Harpafla "BpaTH Rapan a MeTOflaa", BpsneHa My nan-
HO OT flpyrapn Toflop RaBKOB, npeflceflaTen Ha flBpacaBHHH ct&BeT 
Ha HapoflHa penydnaKa BBJirapan. 
KoraTO ce npaBa paBHOCMeTKa, ecTecTBeHO e, ne TpndBa fla 
ce pa3KpaHT npodjieMaTe a npenKHTe, KOHTO CTOHT npefl Hac.BiB 
BpB3Ka c TOBa me cnoMeHa caMo HHKOH HeflocTaTBfla Ha HauieTO 
yHHBepcHTeTCKO odyneHae. TBH KaTO cnaTaM, ne B Ta3a odJiacT 
e HeodxoflHMo a3BecTH0 0dH0BHBaHe KaKTO no OTHOuieHae Ha CTpyK— 
TypaTa Ha cneuaajiHOCTTa, Ha cHadfleHOOTTa c npenoflaBaiejicKa 
nepcoHan, TaKa a no OTHOuieHae Ha e3HK0BaTa a HaynHaTa noflro-
TOBKa Ha CTyfleHTHTe. KaTO 3aflana Ha dna3K0T0 difleme cnaTaMe 
0CBBpeMeHHBaHeT0 Ha cneaaajiHOCTHTe CBC cpaBHHTetiiHO MajiBK dpoM 
CTyfleHTH, KBM KOHTO cnafla a dsjirapcKaTa. TyK dae Ha ona HHC-
KHHT dpoM Ha npenoflaBaTejiHie, BacoKaTa Harpy3Ka a jiancaTa Ha 
noMomeH nepcoHaJi. He3aBacaM0 OT dpon Ha CTyfleHTHTe B flafleH 
Kypc, ceflManHaTa Harpy3Ka Ha BceKa Kypc e cpeflHO 12 naca.Ha 
neTie Kypca TOBa npaBa odmo 60 naca. CwueBpeMeHHO dpoHT Ha 
npenoflaBarenaie ce flBHM Mestfly 3-4-5 flyma. CneflOBaTejiHO Ha 
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EFLHH NPENOFLABATEJI c e n a a a T CEAMHHHO OT 1 2 a o 1 6 M a c a , KT>M KO-
HTO TPNFIBA a a NPHDABHM MACOBETE 3A KOHCYJITAUHM, KAKTO H TE3H 
3a pbKOBOfleHe Ha nypcoBHTe H aunjioMHHTe padoTH. Ilpn TanaBa 
HaTOBapeHOCT, ecTecTBeHO, EABA JIH HM ocTaBa 3HaHHTenH0 Bpe«e 
3a OCHOBHO H3yMaBaHe Ha cneiwajiHaTa jiHTepaTypa. IIopanH TOBa 
ce HAMHPA B onacHOCT ocurypHBaHeTO Ha npo$ecHOHajmaTa noaro-
TOBKA Ha HOBHTe noiiBJiHeHHH KaapH. ETO 3amo e HeodxoaHMo ode-
3aTejiH0 aa ce H3padoTH ctBpeMeHHa CTpyKTHpa Ha Te3H cneuHan-
HOCTH , BKJHOMHTejiHO H Ha dBJirapcKaTa, KaTO ce H3rpaan eaHH no-
MHorodpoeH KOJieKTHB OT npenoaaBaTejin, KOHTO aa ce cneuHaJiH3H-
paT B odJiacTTa Ha e3HKO3HaHHeT0, jiHTepaTypaia H HCTopnHTa. C 
BCHMKO TOBa, ecTecTBeHO, HCKax caMO aa onepTan MHorocTpaH-
HOCTTa Ha CTOHmHTe npea Hac 3aaaHH, tíe3 aa rn ododinn H3iiHJio. 
flo KaKBB pe3yjnaT me aoBeaaT ycHHMHTa HH B Ta3H HacoKa aHec 
ome eaBa HH Moseu aa 3Haeu. Ho Bce naK ce HaanBaMe, He.cjiea 
15 roaHHH, Ha 50 roanuiHHHaTa OT CB3aaBaHeT0 Ha diJirapcnaia 
eneiíHajiHOCT, me Monten aa ce OTHeTeM c HOBH 3HaMHTejiHH ycnexn. 
Ha KOH$EPEHUHHTA noscejiaBa y c n e u i H a H aodpa padoTa. 
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